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SEASON 1919-20 
~rninr iRrrital 
BY 
FRANCES CRIST, Soprano 
CHRISTINE SAGERHOLM, Soprano 
NEIL G. BOARDMAN, Violinist 
REGENIA SCHILI.Eli } 
BELEN PRITCHARD Accompanists 
RAMON BALSEIRO 
B. F. BARRETO 
CONSERVATORY HALL 
Tuesday Evening, May 11th, 1920, at 8:15 o'clock 
PROGRAM 
(a) I Know ............................ ~ .......... ..... .. .............................................. Spross 
(b) The Slave Song ................................... ........................ .. .............. Del Reigo 
( c) 0 Ha,cl I Jubal 's Lyre ......... .. ..... ................. .................... ...... ..... .... Handel 
Miss Crist 
Concerto in E mino1· .. ... ......... .. .......... .................. ........ ....... ..... ....... . M endelssohn 
(with orchestra) 
Mr. Boardman 
(a) I Love and the World is Mine ............. ...... ............... ...... .............. Manny 
(b) }<~airy Pipers ........................................................... ........... ............ Brewer 
( c) T'lie Wren ............................................................................. .... ... Benedict 
Miss Sagerholm 
(a) Ave Maria .... ........ , ...... .............. .................................. . Schubert-Wilhelm 
(b) Hindu Ghant .......................... ...................... llomslcy Korsakoff-K reisler 
( c) Tendrisse .. ....... ..... ............................ .................................................. JJrdla 
Mr. Boardman 
(a) T'he Worltl in June ....... .............. .... ... ............... ............. .... ....... ...... . Spross 
(b) T!he ,Star .............................. .. ... ........... .................. ...... ..... .............. . llogers 
( c) Hymn to the Sun-from'' LeCoq d 'Or ........ .............. llvmslcy-Korsakoff 
Miss Sagerholm, 
ANNOUNCEMENT 
Tuescl'ay, May 18th, at 8: 15 p. m. Senior Recital by Margaret Bovard, 
soprano, Louise Burton, pianist, a.nd Doris Seafuse, violinist. 
Friday, May 2/l s,t, at 8 : 15 o'clock. Seni'or Recital by Margaret Davis, 
soprano, J anet Little, violinist, and Helen Milks, piaJ1ist. 
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